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VI. Universitetets Forhold ud ad til. 
Med Hensyn til Fester ved fremmede Universiteter, Indbydelser til 
Kongresser, Forelæsninger afholdte af udenlandske Videnskabsmænd 
m. v. henvises til de Oplysninger, der indeholdes i de aarlige Festskrifter 
i Anledning af Universitetets Aarsfest. 
Af Universitetets Udgiftspost 1., Forskellige løbende og ekstraordi­
nære Udgifter, er givet følgende Tilskud til Repræsentationsrejser: 
I Henhold til Undervisningsministeriets Skrivelse af 13. September 
1916: 150 Kr. til Rejseudgifter for Universitetets Repræsentant ved Fest­
lighederne i Anledning af 25 Aars Dagen for Oprettelsen af »Goteborgs 
Høgskola«. (Journ. Nr. 287/1916.) 
I Henhold til Undervisningsministeriets Skrivelse af 5. Oktober 1918: 
200 Kr. til Dækning af Rejse- og Repræsentationsudgifter for Universi­
tetets Repræsentant ved Festlighederne i Anledning af Lunds Universi­
tets 250 Aars Jubilæum. (Journ. Nr. 223/1918.) 
I Henhold til Undervisningsministeriets Skrivelse af 21. November 
1919: 300 Kr. til Dækning af Rejse- og Repræsentationsudgifter for Uni­
versitetets Repræsentant ved Festlighederne i Anledning af Rostocks 
Universitets 500 Aars Jubilæum. (Journ. Nr. 276/1919.) 
Med Hensyn til den almindelige Bevilling til Afholdelse af Udgifter 
ved Repræsentationsrejser henvises til foranstaaende Redegørelse, Side 
40—43, under Afsnit I. 11. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
Angaaende de i Aarene 1915—20 ved Universitetet afholdte akade­
miske Højtideligheder m. v. henvises til de Oplysninger, der derom er 
givne i de aarlige Festskrifter i Anledning af Universitetets Aarsfest. 
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